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Человеческий капитал – это совокупность  всех производительных способностей и
качеств человека,  которая соответствует современному состоянию общества эпохи НТР
как  по  содержанию,  так  и  по  форме,  включенная  в  систему  рыночной  экономики  в
качестве  ведущего фактора общественно-воспроизводственного процесса.  Человеческий
капитал имеет свою внутреннюю структуру, которая постоянно динамично развивается. К
основным  активам  человеческого  капитала  относятся:  уровень  образования;
профессиональная  подготовка  (навыки,  умения,  производственный  опыт,
психофизиологические  характеристики  личности);  капитал  здоровья;  обладание
экономически  значимой  информацией;  мобильность  работника.  Накопленный
человеческий  капитал  государства  является  одним  из  важнейших  факторов,
определяющих  уровень  развития  страны  в  процессе  международной  интеграции.
Основным формам инвестиций в человека соответствуют активы человеческого капитала,
выраженные  в  показателях  средней  продолжительности  жизни  населения,  уровня  его
образования и реального душевого валового внутреннего продукта (ВВП), агрегируемые в
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП представляет собой среднее
арифметическое  индекса  продолжительности  жизни  Ie,  индекса  достигнутого  уровня





ИРЧП может принимать значения от 0 до 1. Считается, что страны с индексом ниже
0,5  имеют  низкий  уровень  человеческого  развития,  0,5–0,8  –  средний  уровень,  0,8  и
больше – высокий уровень развития. 
В настоящее время Республика Беларусь  относится к странам с высоким уровнем
развития человеческого потенциала (ИРЧП = 0,804) и занимает 64-е место из 177 стран
мира.  Однако  в  1990  г.,  когда  Беларусь  только  становилась  на  путь  формирования
отдельного  независимого  государства,  она  занимала  40-е  место  среди  стран  мирового
сообщества;  ИРЧП  составлял  –  0,869:  показатель  средней  продолжительности  жизни
достигал  70  лет,  различными  формами  образования  было  охвачено  
98 % взрослого населения и реальный ВВП на душу населения (в долларах ППС) достигал
6440 дол. США. С 1991 г. индекс ИРЧП Беларуси имел тенденцию к снижению. До 2004 г.
Беларусь  относилась  к  странам  со  средним  уровнем  развития  ИРЧП.  В  2005  г.
производство ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в стране
было  несколько  ниже  среднего  мирового  уровня  
в 3,5–4,5 раза; меньше, чем в США, Норвегии, Швейцарии, Японии, Франции и др. 






























































































































































Страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала
1 Исландия 81,5 100 36510 95,4 0,968
2 Норвегия 79,8 100 41420 99,2 0,968































































































































































12 США 77,6 100 41890 93,3 0,951
18 Люксембург 78,4 100 60228 84,7 0,944
20 Италия 80,3 98,4 28529 90,6 0,941
43 Литва 72,5 99,6 14494 91,4 0,862
45 Латвия 72,0 99,7 13646 90,2 0,855
64 Беларусь 68,7 99,6 7918 88,7 0,804
67 Россия 65,0 99,4 10845 88,9 0,802
Страны со средним уровнем развития человеческого потенциала
76 Украина 67,7 99,4 6848 86,5 0,788
111 Молдова 68,4 99,1 2100 69,7 0,708
Основными  предпосылками  формирования  и  эффективного  использования
человеческого  капитала  в  Республике  Беларусь  является  изменение  в  государственных
масштабах  стратегии  и  тактики  инновационного  развития  Беларуси.  Достижению
повышения экономического роста и конкурентоспособности страны будет способствовать
разработка и принятие закона об интеллектуализации народного хозяйства,  укрепления
здоровья  и  развития  способностей  населения.  Необходимо,  чтобы  каждый человек  не
только  постоянно  укреплял  свое  здоровье,  пополнял  знания,  но  и  занимал  место  в
обществе в соответствии со своими способностями и наклонностями. 
